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D E F I L I P I N A S . 
Año I X . 
Viernes 2 de Julio de 1858. 
Eeí ,eD5™íeCO dl*riamen.te' Lo3 «nscritorea tienen opción gratis ¿ au anuncio de seis l íneas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
día. ^ y / O S . — E n la C a p ^ a l mes .-Provincias 9 realns ídem.—Fuera do Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
p l a t a . — r u r s i u a UBi bUbCKlHUN.—Imprenta de este Periódico, -j en provincias, se podr¿i ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 182. 
S U P E R I O R G O B I E R N O . 
SECRETAIIIA DEL GOBIERNO SI PERIOIt POLITICO. = 
Primera Secretaría de Estado. = Ultramar. == 
Núm. 75. = Escmo. Sr .= El Sr. Ministro de 
Fomento dijo al de Estado y U tramar en 12 
del actual lo siguiente: = La Reina (Q. D. 0.) 
se ha enterado de la comunicación dirigida 
al Ministerio del digno cargo do V. E por 
el Goberna'lor Capitán General de las Islas 
Filipinas, dando cuenta de que en cumpli-
miento de la Real orden espedida por este 
Ministerio en -16 de Marzo del ano prócsirno 
pasado, á cscitacion de la Junta provincia! 
de Agricultura de Valencia cometió á la So-
ciedad Económica He aquellas l*ias el encargo 
de reunir seis de las mejores variedades de 
arroz, particularmente de las especies que 
describe el Padre Ulanco en su Flora de F i -
lipinas con los nombres de oriia saiioa qu i -
tanda y oriza sálica r i i l a l a . Dicha Sociedad 
Económica no solo ha cump'ido. el encargo 
con activi lad é inteligencia, sinO 'que le ha 
perfeccionado reuniendo hasta once variedades 
sin que ningunas de ellas desmerezca en im-
portancia de las pedidas, y renunciando ge-
nerosamente a l reintegro de los gastos de 
adquisición. No es menos digno de apreciarse 
el desprendimiento y deferencia de la Casa de 
Comercio propietaria de la fragata Jieina de 
los Angeles al brindarse en la espedicion de 
45 de Noviembre, último á conducir gratuita-
mente hasla Cádiz las cajas que contienen los 
mencionados efectos; y apreciando en su justo 
valor uno y otro servicio, S. M. se ha servido 
disponer que por conduelo del Gobernador 
Capitán General de las Islas, á cuyo celo/se 
debe en gran parte el éxito de este asunto, 
tan beneficioso para la agricultura, se den 
l a s gracias en su Real nombre á la Sociedad 
Económica y á la mencionada Casa de Co-
mercio. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y fines consiguienlcs » = De la 
propia Real órden comunicada por el referido 
Sr. Ministro de Estado y Ultramar lo traslado 
á V. E. para su conocimiento y efectos c o n -
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 2 i de Abril de 1858. = El Director 
general. =lsidro Diaz de Arguelles. = Sr. Go-
bernador Capitán General de las Islas Fil i-
pinas. =Es copia. =EI Secretario, J. J. de 
El izaga. 
nombres y números se espresan á continua-
ción, han pedido pasaportes p;ira regresar á su 
pais: lo que se anuncia al público en cumplí 
miento del artículo 20 del bando de 20 de D i -
ciembre de 1849. 
Tan-Chineo, núm. 6,503: Lim-Chonruv. nú-
mero, 405: Sy-Inoco. núm. 12,792; Go Liong-
co, núm. C802; Que Toco, núm. 5398; Qning-
Chuco, núm. 15.702: Ang-Sinco. número 
16.369; SyJoco, núm. 15,938; Jao-Sipco, 
núm. 13,101; Coo Yongco, núrn 2656, So-
Cuco, núm. 10,101; Dy-Laoco, núm 14,072; 
• Yao-Siongco, núm 15,4 69; Ong-Suanco. nú-
¡ mero 130; Alfonso T;iri-Qumduan, núm. 6747; 
Tan-Tong, núm 4697: Sy Tcyco, núm. 9498; 
Go-Sooco. núm. 13,19í . 
Manila -1.9 de Julio de 1858.—Elízaga. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
O R D E N D E LA P L A Z A D E L 1.° A L 2 D E J U L I O 
D K 1858. 
G E F R S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandanto graduado Capitán D. Juan Maulíorat y 
Subiera.—Para San Gabriel. E l Sr . Coronel Coman-
«lante D. Fel iz Cordero y Velasco.—Para Arroceros. 
E l Sr, Coronel Teniente Coronel D. Juan de L a r a 
y Pineda 
P A R A D A . Los Cuerpos do la guarnición Í'I propor-
ción de 9us fuer/.as. Rondas, Fernando 7. 0 núni. 3. 
Visita de Hospital y provisiones. Principo núm. (i. 
Sargento para el paseo de los enfermos. Rey núm. 1. 
De orden do S. E , el Tenionto Corono! Sargento 
Mayor, J o s é Carvajal . 
T R I B U N A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERJÍO SUPERIOR POLÍTICO — 
José Vicente, español europeo que ha venido 
á estas Islas embarcado en clase de cocinero 
en la barca Jouen Rosario, lia pedido pasaporte 
para China ó Europa: lo que de órden del 
E s c n i U . 3 l . O o W m a a v M ¿.^ o ^ c . ^ i a a i puuuou 
para su conocimiento y que deduzcan las re-
clamaciones de que eslen asistidos los que 
tengan derecho á su detención. 
Manila -l.0 de Julio de 1858.—Elízaga. 
SECRETARIA DEL OORIERNO SUPERIOR POLÍTICO. = 
Los chinos radicados en estas Islas cuyos 
SECRETARIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y CBAÍSCILLERIA DE FIMI'IXAS. — Por decreto del 
Sr. Regante de 30 del prócsirno pasado han 
sido nombrados para llevar la defensa de po-
bres en esta Superioridad D. José de Arríela, 
I) . Toribiode la Vega, D. José Julián Amesela, 
I) Vicente Cuyugan, D. Timoteo Jocson, Don 
Manuel García, 1). José Luciano Roca y V¡-
laseca, D. Isaac Antonino de los Reyes, Don 
Vicente Dancel y D. Roque Monroy: para el 
mismo cargo en el Juzgado de Reaí Hacienda 
D. Antonio Pages y Dou y D. Antonio V¡-
vencío del Rosario: para id. en la Alcaldía 
mayor 1." D. Eduardo Resurrección y Don 
Antonio Florentino Puansen: para id. en la 2." 
D. Ignacio de Icaza y D. José Luis Báúrn, y 
para id . en la 3.' I) . Ignacio Trillanes y Don 
Leopoldo Segundo de la Paz Pacheco. 
Y por disposición del Real Acuerdo se pu-
blica en tres números consecutivos del l i o -
letin oficial; en el concepto de que S. A. ha 
resuello á la vez que atendido el corlo tiempo 
que falta para la época ordinaria de dichos 
tinuarán desempeñando sus cargos hasta 31 
de Agosto de .-1859. 
Manila - I . " de Julio de -1858.—Juan Antonio 
Gómez. 3 
calde mayor -I.0 y á instancia del apoderado 
de la Junta de obras pías, se venderán en 
pública subasta, los dias 5 y 0 del prócsirno 
mes de Julio; en el -I o una casa sita en la 
Isla del Rnmoro, ocupada por Findlay Richard-
son y Compañía bnjo el lipo de 28,000 pesos 
fuertes; y en el 2 u unos camarines situados 
en la calle Real de S Miguel extramuros bajo 
el de 40,000 pesos; fijándose la condidon de 
que el comprador satisfará los gastos que 
so ocasionen, podiendo quedar impuesta so-
bre dichas fincas y por tiempo determinado 
la milad del importe del tipo señalado para 
la a'moneda, advirtiéndose que las horas de 
la subasta serán de doce á dos de la tarde, en 
los estrados del prefijado. 
Eo que se anuncia al público convocándose 
6 los que deséen hacer licitación. Sta. Cruz 
25 Me Junio de 4 858.—Jj*«n N«po«i . ,< .or .o 
Toríbio. 4 
En y x n ñ A ño proveído del Sr. Alcalde 
mayor segundo de esta provincia, se cita 
llama y empieza, ó las personas que se. con 
l sideren con derecho á loa bienes dejados por 
jel difunto D Saturnino Lázaro, para que en 
el término*de nueve dias á contar desde la 
i fecha, se presenten en este Juzgado á deducir 
1 el de que se crean asistidos, apercibidos que 
de no hacerlo les parará el perjuicio que haya 
] lugar. 
I Rinondo y Junio 28 de 1858.= Eduardo 01-
gado. A 
REAL TRIBUNAL DE COMERCIO. 
En virtud de providencia asesorada de esta 
fecha, y con citación del ministerio público, 
ha sido cumplido el artículo 07'» del Código 
de Comercio respecto de un cargamento de 
doce mil ladrillos, que ha conducido á este 
puerto desde Liverpool la fragata española 
Marflatita, por incomparecencia de quien debe 
recibirlos en esta plaza. 
Epcribanía de Actuaciones del Tribunal. Ma-
nila 2G de Junio de -i858. = Luis Memije. 2 
HACIENDA. 
ALCALDÍA MAYOR DE LA PROVINCIA DE MA-
NILA.—En virtud de providencia del Sr. A l -
CONTADURIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.—Sección miliiar.—Los que en to-
talidad ó por partes deseen contratar la con-
ducción del armamento, municones y demás 
efectos que se hallan en la Maestranza con 
destino á las provincias de Surigao, Cebú, Isla 
de Negros y Camarines Norte, asi como desde 
estos puntos á la propia Maestranza de los que 
se reemplazan con los que se remiten, podrán 
presentarse al efecto en esta Contaduría general 
el 5 del actual á las diez de su mañana. 
CanJan¡la ^0 de Julio de -1858.—Aguslio deja 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al público, que el día 5 del mes 
entrante Julio á las doce de su mañana, ante 
[a espresada Junta que se reunirá en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará, 
á subasta la renta de catorce mil ochocientos 
tres y medio millares de tabaco elaborado de 
menas superiores, con arreglo al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación y 
con la división de clases y lotes que espresa 
la demostración que igualmente se inserta. 
Manila 50 de Junio de 1858. = Manuel 
Marzaoo. 
CONTADURÍA GENERAL DE RP.NTAS ESTANCADAS 
Pliego de condiciones que servirán de base 
para sacar á pública almoneda en el dia 
5 de Julio prócsirno la venta de 4,905 
arrobas ó sean 44,805 1/2 millares de ta-
baco de menas superiores con destino á 
la p.snnrtar.irm votln^r..!,. ,i„ , . ^ , n ^ f i ^ 
la Administración general en cumplí-
•m.ipnto do ¡o mtindado en superior de-
creto de 40 del actual. 
• i . ' El espresado número de millares se 
distribuirá en \ \ \ lotes distintos, especificán-
dose las clases de que se componen y los em-
bases en que están acondicionados en el es-
tado que estará de manifiesto en el acto del" 
remate. 
2.* Se tomará por lipo para abrir postura 
el valor que tiene cada lote á precio de es-
tanco, y las mejoras se harán sobre dicho 
valor. 
5.a Adjudicados que sean los lotes, loa 
Sres. compradores introducirán directamente 
su valor en la Tesorería general de Hacienda 
púb'íca con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de -H de Diciembre del año prócsirno-
pasado y en las monedas de oro ó plata de 
libre circulación que mas les convioiére á 
los ocho dias de aprobado el remate ó antes, 
espidiéndose préviamente por la Administra-
ción general los documentos necesarios al 
efecto. 
4. " A los treinta dias de verificada la su-
basta ó antes, procurarán los interesados es-
traer de los Almacenes del ramo el tabaco 
rematado pues que de lo contrario será de 
cuenta de estos el quebranto que pasado di-
cho plazo pudiera sufrir el artículo. Al efecto 
la Administración general les proveerá de las 
credenciales necesarias así como de la certi-
ficación que corresponde, para poder justificar 
ante los funcionarios de Aduanas la legítima 
procedencia de él, á fin de que obtengan la 
autorización competente de aquellos para que 
tenga lugar la esportacion del mismo al es-
trangero. 
5. a El artículo será entregado en los de-
pósitos que tiene la Renta en esta Capital si-
tuados en Rinondo para mayor comodidad 
6. a y última. Si aconteciere que al tiempo 
bases avermauo, -v—•— -v, nr . tnca nlannns em-
ponerlos sufragando estas los gastos _que in-
fiera dicha operación —Binondo ^ de Junio 
de ^ 858.—Antonio de Carcer.—V.0 B 0—Or-
maechca.—Es copia.—Manuel Marzano 
Demostracmi del número de lotes de tabaco de menas superiores, Imperial, Regalía, Caballero y Jjondves que se sacará 
á pública subasta el 5 de Julio prócsirno. 
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en todos los 
lotes. 
Contaduría general de Rentas Estancadas Binondo 16 de Junio de l858,=rCarcer.aV.0 B,0«Ormaechca. = Es copia, Marzano. 
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parte de los 
mismos. 
Número de tabacoi qut 
contiene cada embase y 
espresion de si este es da 



























































Se anuncia al público, que el dia -lo de 
Julio próesiino á las doce de su maüana, anle 
la Junta de Reales Almonedas, que se veri-
ficará en los estrados de la Intendencia general, 
se sacará á subasta la contrata de suministro 
de arroz para las atenciones del servicio en 
.Zamboanga, Pollok, la Isabela de Basilan, el 
nuevo Inerte de Sta. María, y establecimiento 
militar de Halabac, bajo el tipo en cantidad 
descendente de tres pesos y veinticinco cén-
timos por cavan, con sugecion al pliego de 
condiciones que obra unido al espediente de 
su razón, y que desde esta fecha está de 
maniOesto en la oficina del que suscribe. Los 
q-ue gusten prestar este servicio, acudirán 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
Jugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 50 de Junio de 48¿)8. = Manii6l 
Marzano. ^ 
Se anuncia al público, que el dia -lo de 
Julio próesimo venidero á las doce de su ma-
ñana, ante la Junta de Reales Almonedas, que 
se verificará en los estrados de la Intendencia 
general; se sacará á subasta la contrata*de la 
construcción y adquisición de varias prendas 
de ropa y útiles para el servicio del Hospital 
militar de esta plaza, con arreglo á los tipos 
marcados en la nota formada por el Comisario 
Administrador de dicho establecimiento, y 
con sugecion al pliego de condiciones que 
obra unido al espediente de su razón, que 
desde esta fecha está de manifiesto en la ofi-
cina del que suscribe. Los que gusten prestar 
este servicio, presentarán sus proposiciones al 
Sr Presidente de la Junta firmadas y en plie-
gos cerrados con la fianza correspondiente y 
con espreóiun del precio que quiera por cada 
•ona cíe las reienaas prendas y umes. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
dp Manüu ú 28 üe Junio de -18oS. = Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 50 de Julio 
próesimo á las doce de su rnañana, ante la 
tunta de Reales Almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
sacará á subasta, el arriendo por tres anos 
del arbitrio de carruages, carros y caballos de 
e'stramuros de esta capital, bajo el tipo en 
progresión ascendente de dos rail ochocientos 
cuarenta y dos pesos anuales y con sujeción 
al pliego de condiciones que obra unido al 
espediente de razón, que desde esta fecha 
estSi de manifiesto en la mesa de partes de la 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 28 de Junio de de -1838.—Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al público, que el dia M de 
Agosto venidero á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta el arriendo por 
tres anos del juego de gallos de la provincia 
de Zamboanga, con sugecion al pliego de con-
diciones que obra unido al espediente de su 
razón, que desde esta fecha está de manifiesto 
en la mesa de partes de la referida Intenden-
cia general. Los que gusten prestar este ser-
vicio acudirán suficientemente garantidos en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 28 de Junio de -I8O8.—Manuel 
Marzano. 5 
ESTADO DE RALANCE DEL BANCO ESPAÑOL FILIPINO 
DE ISABEL lí, EN 50 DE JUNIO DE 1858. 
Activo. 
Ecsistencia en efectivo en cajas.$ MS4,5S4 5-i 
Cartera, en escrituras y pagarés 6í 5,270 79 
Menaje i , ^ 2 5 32 
Deudores 4,087 29 
Gastos, desde el i . " de Mayo. -MOO s i 
S -l.80í,526 75 
con su casto Esposo José emprendieron el las bellas, que se prolongó hasta pasadas las 
viaje á las montañas de Judá á la ciudad de once de la noche á cuya hora dejó toda la 
Ilebron, distante cuarenta leguas de Nazarelh, . amena sociedad aquella i y regresó á Ma-
á fin de dar el parabién á su prima por.nila, alumbrada por una clarísima luna, y 
la dicha que Dios la habia concedido. Al lie- con una agradable y fresca temperatura. 
gar á la casa de Zacarías, la salió á recibir — 
Isabel, y se abrazaron tiernamente diciéndola Hay en ia ca||e Anda un hovo de res-
esta: B * i U a *re* entre ^ ¿ ^ ^ i n i t'L Pables dimensiones y en la de San Francisco 
dilo el ¡rulo de In vientre: ¿ae donde a mi lanía ¡ " J 
dicha, que venga á visitarme la Madre de mi Dios un caño pestífero. El obstáculo que sóbra al 
caño es lo que precisamente necesita el hoyo, 
quedando así tapado este y corriendo aquel 
por su cauce natural. La dificultad está en que 
el primero es cuenta de un individuo y el se-
mai naciones nue el Todopoderoso hizo en mi cosas Znrr^/Só toda la fueria de su brazo, y S"ndo cargo de otro: es seguro que en cuanto 
derribó del trono á los soberbios para elevar á los ambos interesados lean esto y se vean y se 
conozcan, se sirven mútuamente, haciendo á 
vecinos y transeúntes un obsequio por el cua| 
Ies damos gracias anticipadas. 
y Señor? Y la humildísima María la respondió: 
'Engrandece, alma mia, al Señor, autor de tantas 
maravillas, y sea á solo él toda la gloria. Dignóse 
poner los ojos en mi humildad, y elevó su v i l esclava 
á la dignidad de madie suya. Confesarán las mis-
humildes. Acaba el Señor de dar un Salvador, á Is 
rael y al Mesías tan esperado, que es objeto de todas 
las profecías. Semejante visita comprende gran-
des misterios, y fué tan gloriosa para María 
como útil para Isabel. Esta se llenó del espí-
ritu de Dios á la vista de aquella, y Juan fué 
santificado antes de nacer. Instituyó esta fiesta 
el Papa Urbano V I , y la confirmó y publicó 
su sucesor Bonifacio IX , el año ^ 8 9 á fin de 
extinguir el cisma que despedazaba á la iglesia. 
SANTO DE MAÑANA. 
Sáb. San Jacinto Márt i r y los Sanios Anatolio y 
'Eliodoro Obispos Confesores. 
SECCIÓN E i $ r r o i t i A L u 
Publicamos en otro lugar el estado de ba-
lance del Banco Español Filipino de Isabel I I 
ooritoopondionto al dia de anteayer, fin de 
Junio. Hasta ahora no ha habido tiempo de 
conocer en el papel de cote establc0,m'ento 
que circula, la influencia de la resolución 
adoptada para que corran los billetes como 
plata ú oro menudo: sin embargo, como en 
50 de Abril habia 93,500 pesos en poder del 
comercio y actualmente se hallan 95.900, está 
indicado un movimiento favorable, cuando en 
los balances anteriores se notaba progresiva-
mente en baja la cantidad de papel circulante. 
Las restantes cifras de dicho estado no ofre-
cen observación alguna que modifique lo que 
hemos dicho en el núm. -150 acerca de la buena 
marcha que sigue hoy nuestro primer esta-
blecimiento de crédito. 
Pasivo. 
Capital § 400,000 » 
Billetes en circulación 95,9-53 » 
Beneficios desde eN.0 de No-
viembre de 1837 52,542 23. 
Depósitos 98,101 481 
Cuentas corrientes— , 736,498 54 i 
Libramientos aceptados 420,080 23 
Dividendos atrasados .",").> •• 
S -1.801,320 73 
El tenedor de libros, José Várela.—Visto 
bueno, López. 5 
DIA 2 DE JULIO. 
Viérn. L a Visitación de Nuestra Señóra, y los Santos 
Proceso y Martiniano Márt i res . 
Cuando el Angel del Señor anunció á Maria 
Santísima la Encarnación del Verbo la hizo 
saber también que su prima Isabel, á pesar 
de su esterilidad y muchos años, hacía seis 
meses que habia concebido. Esta buena nueva 
leinó de gozo á la Virgen, y comunicándolo 
La Real órden que se inserta en la parte 
oficial de este número, es la aludida por el 
periódico de Madrid La Epoca, del cual co-
piamos hace pocos días el suelto en que no-
ticiaba la resolución que contiene, satisfactoria 
para la celosa Sociedad Económica de Fili-
pinas y para los Sres. Bustaraante y Sobrinos, 
consignatarios de la fragata Rtina de los An* 
geles. 
Todos los cálculos de este mundo son en 
vago, la mayor parte salen fallidos y el que 
se fia en apariencias y esperanzas, está es-
puesto á grandes desengaños. El día 29 no 
llovió, el barómetro subió algo, y sin embargo 
de esta subida y de esta esperanza, el dia de 
antes de ayer estuvo amenazador v ^ o r j g i fó r -
frrrtd qüe ia función de' San Pedro Macati 
tuviera el lucimiento debido, no por eso la 
ahogó completamente. 
Por la mañana hubo procesión en el átrio 
de la iglesia y por la tarde se verificó otra 
por las calles del pueblo en honor de Ntra. Sra. 
de la Rosa, cuya imágen lleva en su mano un 
ramo de estas flores y la peana figura un 
campo de terreno peñascoso lleno de rosales 
también. Nada mas propio, nada mas poético; 
que la rosa mística de los cielos entre el per-
fume de las olorosas rosas de los campos. A 
cosa de las seis de la tarde estaba dispuesta la 
salida de la procesión, pero un irttempestivo 
y continuado chubasco vino á detenerla; pa-
sada el agua y á punto ya de oscurecer tuvo 
lugar este acto religioso. Iban en ella gran 
número de alumbrantes, infinidad de niños 
vestidos de diferentes trages, la imágen de 
San Pedro sentado y con las ropas pontifi-
cales y cerrando la marcha la imágen de 
Ntra. Sra. precedida de ocho zagalas bien 
vestidas y seguida de un piquete do Infantería 
con su música. Recorrió todas las calles del 
pueblo, y después de regresar á la iglesia se 
quemó frente á ella un bonito castillo de 
fuegos artificiales con infinidad de luces y 
lujo en ramos de gran número de cohetes. 
Por la noche, se verificaron varios bailes en 
el tablado de la plaza. La concurrencia en 
algunas casas del pueblo no fué tan numerosa 
como en la noche anterior: sin duda la lluvia, 
que casualmente fué á la hora de empezar la 
función, retrajo á varias familias de Manila 
de asistir á ella; así es, que las calles solo 
se hallaban ocupadas por gente del mismo 
pueblo. 
Terminadas la procesión y. función de pól-
vora, dio principio en la casa que ayer citamos 
En carta de Iloilo de 4 4 del pasado Junio 
nos dicen que desde el 0, fecha de la anterior, 
habían llegado de Manila las goletas Santa 
Bárbara, (¡ravina, Grao y Consolación, y salido 
la San Vicente con azúcar y tabaco, mas otras 
siete, para puertos de Visayas. Los precios eran 
2*23 el pico de abacá, 2'o0 el de azúcar, y 
4 el de algodón. 
— Los precios corrientes en S. José de Bue-
navista (Antiquej el dia 5 eran como sigue: 
1*30 el pilón de azúcar, 50 el cavan de cacao, 
5 el de café en Nalupa, 4'30 el pico de al-
godón y 5 el cate de carey. 
—También recibimos cartas de Bacolod (Isla 
de Negros) fechadas el 8 y 40 de Junio En 
el primero de dichos días se compraba allí el 
abacá á 2'30 y en el segundo á 5'30; el cacao 
estaba á 27.30 y á 48 la cera. 
—Del 17 de Mayo al 5 ae Junio, el moví 
miento marítimo entre los puertos de Manila 
y Cebú es el siguiente, según carta de este 
punto de la citada fecha. 
EiNfílADOS DE MANILA. 
47de Mayo.. B.-Gol.. Rosario. . 
Madrileño. 
23 de í d e m . . . . . . . Ilocana. . . 
20 Lucía idem. 
Berg. . . Santiago. . . . idem. 
4 de Junio Petrona idem. 
B.-Gol.. Consolación. . ídem. 
Ermelinda. . . idem. 
Venus. . . 
SALIDOS PARA MANILA. 


















Bernarda., de tránsito • 
Pilar. . . . con frutos. 
Madrileño, idem. 
Filomena., idem. 
2 de Junio. B e r g . . . . Romano. . detránsi to . 
5<75 el abacá; 2'73 el pilón de azúcar; 20 e' 
pico de balate; 40 el cavan de cacao y 4<30 e 
cate de carey. 
El Sr. Scretario de la Junta Directiva del 
Casino se ha servido remitirnos para su in-
serción el siguiente anuncio, que leerán con 
placer muchos de nuestros lectores. 
«La Junta de Gobierno ha dispuesto dar un 
baile de confianza en los salones de la Sociedad 
el sábado tres del actual á las ocho de su 
noche 
Lo que participo á los Sres. Socios para su 
conpciwiento y á fin de que los que lo deséen 
puedan solicitar billetes de convite para se-
ñoras según previene el Reglamento. 
Manila 4.° de Julio de 4838.—El Secretario, 
Dusmet.» 
Noticias recibidas del mar de las Indias, 
dice un periódico francés, anuncian que la 
guerra civil está á punto de estallar en Co-
chinchina, entre el rey de Carabodja y el 
emperador de Annam, de quien es tributario. 
Este suceso es de tal naturaleza, que debe 
ejercer grande influencia en el porvenir de la 
civilización cristiana en Asia, cuyo defensor 
se muestra el rey del Carabodja. En efecto, 
por haber rehusado el proscribir de sus Es-
tados la religión católica, conforme á los de-
cretos del emperador de Annam, es por lo que 
ha sido destituido por su soberano de sus de-
rechos á la corona. El Carabodja, confinando 
un baile bastante coueurndo y favorecido por1 coa la Cochinchina propiamente dicha, con-
tiene un mi Ion de habitantes, poco mas ó 
menos. Tienden estos á formar un estado in» 
dependiente, en donde los cristianos, que se 
han hecho admitir en él, al mismo tiempo 
que los principios moralhadores de la religión, 
las ciencias y las artes útiles, no tendrán nada 
que temer de las odiosas persecuciones espe-
rimentadas en la Cochinchina por los mi-
sioneros. 
Estas complicaciones, si toman el carácter 
sério que anuncia el periódico francés, darán 
nuevo giro á los proyectos formados por los 
Gobiernos de Europa para asegurar en aquel 
país, el libre ejercicio del culto católico. 
Según las últimas noticias de Madrid es-
taba ya á terminarse la obra mas grandiosa 
que en el presente siglo ha emprendido la 
España, que es el canal llamado de Isabel I I , 
que tiene mas de quince léguas de largo y en 
el cual se han invertido muchos millones con 
el objeto de surtir con abundancia de aguas 
potables á la Córte: esta será entonces, des-
pués de Roma, la capital mejor provista de 
un artículo indispensable no solo para las 
mas comunes necesidades de la vida, sino 
para la higiene pública y para la industria. 
Se quedaban haciendo ya preparativos para 
inaugurar la próesima llegada de las aguas. 
El pensamiento principal, consiste, al decir 
de un periódico, en erijir provisionalmente 
una fuente monumental que arrojará á una 
elevación estraordinaria un magnífico surtidor, 
rodeado de otros muchos dg menor altura. 
El sitio que parece se ha elejido, es el 
crucero del Prado con la Carrera de San Ge-
rónimo. El espectáculo que presentará la 
fuente desde las espaciosas avenidas que por 
todas partes rodean aquel punto, será ver-
daderamente grandioso, y podrá disfrutarle 
al mismo tiempo toda la población en aquel 
dia, que será para siempre memorable en la 
historia de Madrid. 
La Iberia cree, sin embargo, que á pesar 
de las ventajas que aquel sitio presenta, podría 
elegirse otro que reuniría circunstancias mas 
favorables. 
La puerta del Sol, que no solo es el centro 
de la población, sino también el crucero de 
sus principales calles, presenta una estension 
inmensa que ofrecerá un ancho campo, desde 
el cual, así como desde todas sus espaciosas 
avenidas, podrá contemplarse en el centro de 
la córte un espectáculo, que en cuanto á la 
cantidad y elevación de las aguas, no tendrá 
rival ni en las famosas fuentes de Versalles, 
ni en las todavía mas magníficas de San I l -
defonso. 
La afamada féria de Sevilla, que se celebra 
todos los años por Pascua de Resurrección, 
ha estado en el presente animadísima, é in-
comparablemente mas que en los anteriores 
el mercado de ganados. El número de ventas 
era estraordinario y los precios que domina-
ban los vamos á señalar, con referencia á 
periódicos de aquella capital, porque para 
algunos de nuestros lectores será un dato 
curioso y de comparación. 
Los potros de pesebres de las castas de Za-
pata, Murube y Corbacho, de cuatro años, se 
han vendido hasta á 330 pesos. 
Los de tres años se han pagado por los 
remontistas á 440 y 4 30 pesos, á las ganade-
rías de Murube, Corbacho, Solis, Becquer x 
otras tan acreditadas. 
r ~ ~ p r . o . m c d p vipntrA, A 73 y 43í>. 
Las vacas, á 70. 
Los bueyes, á 83. 
Las ovejas bastas, sin rastra, á 5l23. 
Las finas, con rastra, á 4'23. 
Los carneros de dos años, á 4t75. 
Los borregos bastos, á 2. 
Los cerdos primales, de 44 á 47. 
El ganado mular, á varios precios. 
Lo que mas ha abundado ha sido el caballar 
y lanar. 
Respecto á las ventas, dice el Porvenir, 
aunque, como dejamos dicho, han sido mu-
chas, estamos persuadidos de que hubieran 
sido muchas mas, á no ser por la exorbitancia 
de los precios; pues ha habido casa que ha 
recibido giros por valor hasta de 50,000 duros 
para emplearlos en ganado. 
Los ferro-carriles españoles han producido 
durante el año de 4837 las cantidades que 
demuestra el estado que sigue: 
K i l . en 
LINEAS. csplot. Ingresos. • 
Madrid á Almansa y Ali-
cante 
Grao de Valencia á Al -
mansa 
Alar á Santander. , . 
Barcelona á Arenys de 
Mar 
Langreo á Gijon. . . . 
Barcelona á Granollers. . 
Barcelona á Zaragoza. . 
Barcelona á Martorell. . 
Tarragona á Reus. . . 




















382 5|4 45.625,437 
en el primer trimestre del 38 han producido 
44.24 8,679 r«, 
5 
asi m 
Este resultado no da idea de lo que llegarán 
á producir estos mismos ferro-carriles cuando 
el ingreso corresponda á la esplotacion de 
líneas completas, como de M-idrid á Arcante, 
de Ikrcelona á Zaragoza £tc. y no de secciones 
de estas mismas líneas que son las que men-
ciona el estado. Los rendimientos no serán 
entonces proporcionados á los que se conocen 
ahora, sinó que el tráfico entre el centro y 
grandes puertos marítimos, y el movimiento 
de Tiageros lo elevarán á cifras infinitamente 
superiores, haciendo uno de los mejores ne-
gocios la colocación de capitales en acciones 
de estas empresas. 
V A R I E D A D E S . 
fueron arrancados por medio de una máquina 
de nueva invención, se trasladaron derechos 
en unos carros dispuestos ad /IOC, y se vol-
vieron á plantar sin ninguna avería; lodos ellos 
se haljan cubiertos hoy de un foliage magníficos 
Hace algunos meses otra operación no menos 
curiosa tenia lugar en la plaza del Chatelet: la 
fuente de esta plaza conocidr con el nombre 
de columna de la Palmera, de unos 60 piés 
de alto y de -188,000 kilógromos de peso, fué 
levantada entera con su pedestal y trasladada 
á bastante distancia por medio de un ferro 
carril, sin ninguu accidente. 
Dice Mr. Ilue misionero que ha sido en 
China y autor de varias obras en aquel pais, 
que en él se usa hacer los convites é invita-
ciones mas espresivas, con condición de que 
se han de rehusar; el aceptarlas sería una 
prueba debíala educación. 
Durante nuestra residencia en las misiones 
del norte, dice el autor, fuimos testigos del 
hecho mas gracioso y que caracteriza compie 
lamente á los chinos. Era un dia de fiesta so-
lemne y debíamos celebrar los Santos oficios 
en casa del catequista primero de la ciudad, 
qüe tenía en su casa una capilla grande; los 
cristianos de los pueblos vecinos vinieron en 
gran número. Drspues de la ceremonia el amo 
de la casa se colocó en medio del palio, y se 
puso á gritar á los cristianos que salían de la 
capilla para que ninguno se marchase, qüe en 
aquel dia convidaba él á todos á comer el 
arroz en su casa. Corría de un lado á otro y 
de persona en persona para rogarlos y obli-
garles á que se quedaran, pero todos alegaban 
sus razones y se marchaban. Él parecía des-
consolado, cuando vio un primo suyo que salía 
por la puerta y se precipitó sobre el gritándole: 
—Como, primo mío, tu también te marchas? 
Oh! esto es imposible, hoy que es dia de fiesta 
quiero que te quedes: 
—No, no rae obligues, es preciso que yo 
vuelva con mi familia, tengo negocios. 
—¡Negocios! hoy es dia de descanso; abso 
hitamente has de quedarte y te quedarás, no 
te soltaré. Al mismo tiempo le agarraba por 
los vestidos, y hacía todos los esfuerzos po-
sibles por obligar á volver á entrar al primo 
que se defendía lo mejor posible y se esforzaba 
en probar que sus negocios no le permitían 
quedarse. 
—Pues que no puedo conseguir que comas 
conmigo el arroz, al menos beberemos juntos 
algún vaso de vino; perdería mi cabeza si 
un primo se marchase hoy de mi casa sin 
lomar nada. 
Un vaso de vino, calculó el primo, no em-
plea mucho tiempo en beberse, bebamos pues 
juntos el vaso de vino Entraron y se sen-
taron en la sala de visitas; el amo de la casa 
mandó en alta voz, pero sin dirigirse á nadie 
directamente, que calentasen el vino y friesen 
unos huevos. Esperando que los huevos fri 
tos4y el vino caliente llegaran, se encendieron 
las pipas y se fumó, después se habló y se 
fumó otro rato; pero et vino y los huevos no 
parecían. El primo que sin duda tenía efec-
tivamente prisa, preguntó á su agasajador 
pariente si habría que esperar aun mucho 
tiempo á que se calentase el vino. 
—¿El vino? dijo aquel todo admirado ¿el vino? 
pues que, crees'tu que lo tenemos aquí? no 
sabes que yo no bebo jamás vino? que me 
irrita el vientre? 
—En ese caso, ya puedes dejarme marchar; 
para que tanto rogarme? A estas palabras se 
levantó el amo de casa y lo dijo tomando contra 
su primo una postura de indignación. 
—En verdad que quisiera saber, estúpido, de 
que pais has salido. Con que tengo la política 
de convidarte á beber vino, y tu ni tienes 
siquiera la|de rehusarlo! ¿Donde has aprendido 
esas costumbres? bárbaro, probablemente en 
el Mogol ¿no es cierto? El pobre primo com-
prendió que habia hecho una barbaridad, se 
contentó con balbucear algunas escusas y 
se marchó después de limpiar y encender su 
pipa. 
Nosotros que presenciábamos esta deliciosa 
escena, así que marchó el primo lo único que 
pudimos hacer fué reírnos un poco á nuestro 
placer; pero el amo íde la casa no se reía, 
estaba agitado é indignado'. Nos preguntó sí 
en nuestra vida habíamos visto un hombre 
tan ridículo, tan corto de talento y tan gro-
sero; y volvía á su gran principio, es decir, 
que un hombre bien educado debe siempre 
volver polílica'por política y que debe rehusar 
con finura las ofertas del que tiene la bondad 
de hacerlas. Sin esto, esclarnó, ¿que sería de 
uno? Nosotros le escuchábamos sin decir una 
palabra en pro ni en contra por que en mu-
chas cosas es muy difícil el sentar una regla 
segura y aplicable á todos, sobre todo en 
lo referente á costumbres de los pueblos. M i -
rándolo despacio nos parece comprender el 
niotivo de este modo de entender la política. 
1 or un lado á cada uno le cuesta poco 
irabajo el tenerla satisfacción de demostrarse 
generoso con todo el mundo, y por otro 
todos pueden lisonjearse de recibir de los 
(lemas iQv¡tac¡ones generosas y de tener el 
gusto de rehusarlas. Esto es preciso convenir 
que es del verdadero gusto chino. 
MCCHO OFREZCO.—Nüía del cabello rubio.— 
la de los azules ojos,—no te hagas por Dios 
la esquiva, —pues sabes cuanto te adoro.—Pen 
sando en tí paso el dia; -de noche pienso en 
tí solo;—y á donde quiera que miro,—con-
templo, niña, tu rostro.—Dia y noche tus 
halcones—me paso mirando absorto, - espe-
rando que á ellos salgas—y nunca te ven mis 
ojos. —Quisiera hablarte y no puedo, —ni hallo 
ocasión apropósito; —que'si una encuentro,— 
hay al punto—para impedirla un estorbo.— 
Por esto, desesperado—en este trance amo-
roso,—me acojo á la gacetilla,—y á Roma 
me voy por todo. —Leerásla, y si te place — 
sacarme ya de este potro,—dime que sí, aun-
que me cueste—ese tú sí un matrimonio. 
E L PASTOR PE LA MEMORIA.—Visitando días pa-
sados un amigo nuestro el monasterio del Es-
corial, dice La Esperanza, encontró al célebre 
Manuel Alvarez, á quien fuimos los primeros 
en ofrecerle protección, y que después fué 
colocado por la Reina con una pensión, en-
comendándosele aprendiera de memoria el ca-
tálogo de los diversos objetos que se encuentran 
en dicho real sitio. El curioso que visitaba 
el edificio quedó sorprendido al ver la manera 
con que desempeña hoy el antiguo pastor su 
tóargo de cicerone; pues aprovechándose de la 
prodigiosa memoria con que le ha dotado la 
Providencia, hace una relación detallada de todo 
lo que se presenta á la vista del observador, 
citando hasta las fechas mas remotas con una 
exactitud asombrosa. 
Sacar á este hombre del estado deplorable 
en que se encontraba poniendo en relieve sus 
buenas dotes, ha sido una obra digna de 
alabanza; pero es de estrañar, después de esto, 
que no se le hayan concedido aun todas las 
prerogativas que gozan los demás empleados 
de su clase en el real sitio del Escorial. 
Según leemos en un periódico mallorquín, 
un sugeto natural de Palma, ha conseguido 
llevar á cabo un aparato mecánico, que puede 
sustituir al agente del vapor, con mayores 
ventajas y menos dispendios, lo cual es un 
invento que puede reportar mucha utilidad. 
Por dicho aparato mecánico, dicen, ha 
conseguido el espresado sugeto, un movimiento 
perenne, de duración indefinida, con fuerza y 
velocidad á discreción, sin consumo de cora 
bustible ni de otra sustancia alguna, y por 
consecuencia sin los inconvenientes peligrosos 
y costosísimos dispendios que el vapor y los 
otros medios conocidos traen consigo. 
CDE?!TO.—Que nos viene á demostrar 
que la mujer es coqueta. 
Viendo poner la veleta 
En la torre de un lugar 
un sábio que estaba atento, 
la causa le preguntó 
al maestro, y respondió: 
—Para conocer el viento. 
—Pues si veleta en la torre 
(dijo) habéis de menester, 
colocando una mujer 
sabréis el tiempo que corre. 
Hace pocos meses se ha hecho en París una 
curiosa trasplantación de árboles con el mejor 
^xito. Veinticuatro castaños de mas de 50 años 
Ayer, dice el «Diario de Barcelona» cor-
respondiente al -17 de Abril, fué confirmada en 
a capilla del palacio episcopal, después de ha-
ber recibido por primera vez ¡a sagrada comu-
nión, una señora inglesa, esposa de un marino 
español, que en la tarde del dia anterior habia 
abjurado los errores del protestantismo y 
recibido las regeneradoras aguas del bautismo 
en la iglesia de San Miguel del Puerto. Era 
admirable, según la espresion de tas personas 
que asistieron á tan tierno como edificante 
acto, el sentimiento de íntima, fervorosa y 
cristiana convicción de que se mostraba po 
seida la jóven neófila. Esta, hasta que se 
encontró un sacerdote que poseyese el ing'és, 
tuvo que recibir las primeras instrucciones 
por medio de intérprete; tan vehementes eran, 
nos dicen, los deseos que tenia de que su 
cofiversion no se retardase. 
Ci ADRO CONMOVEOOR.—Un buque que luchaba 
contra la tempestad, á vista de la costa sep-
tentrional de Escocia, concluyó por encallarse 
contra dos enormes peñas, y quedó enteramente 
sumergido, escepto la parte mas elevada de la 
proa. 
Vióse la tripulación lanzarse á la chalupa 
y esforzarse en ganar la costa, pero una ola 
tremenda hizo que todos desapareciesen. 
Trascurrieron ocho dias antes que el tiempo 
permitiese á los pescadores poner una embar 
cacion en el mar, y registrando el navio ha-
llaron á una mujer muy jóven, tendida y 
muerta, estrechando contra su seno á una niña. 
Tenía debajo del pecho una herida que pa-
recía haber sido hecha con un grueso alfiler, 
de la cual salía un poco de sangre que la 
criatura chupaba con avidez. 
La madre, viendo que la leche se había re-
lirado, apeló á este último recurso que le 
permitía su deplorable situación. 
Un retrato dio á conocer la familia á que 
se debía entregar la niña, aun cuando los 
pescadores desearon con gusto adoptarla 
Estas buenas gentes habían presenciado mu-
chas escenas de desolación, y jamás habían 
llorado; pero cuando vinieron á quitarles esta 
pequeña criatura que ellos habían reengído, 
la llevaron al sitio donde su madre estaba 
enterrada, y quitándose sus sombreros prome-
tieron con la mayor candidez del mundo re-
cibir como hija suya á toda huérfana que vi-
niera á arrodillarse á esta tumba. 
En un periódico de Valencia se lee lo si-
guiente: 
«El viernes, á principios de Abril, tuvo 
lugar la acostumbrada bendición de la simiente 
de gusanos de seda en el camarín de nuestra 
Patrona la Virgen de los Desamparados. La 
estancia de este, así como la escalera y parte 
de la sacristía, estaba invadida de^  labradoras 
que acudían con sus correspondientes atadillos 
de simiente para depositarla bajo el amparo 
de la Madre de Dios, con el fin de obtener 
una btíeffa cosecha á su tiempo. La antiquí-
sima imagen original estaba espuesta á la | 
púbüca veneración con algunos blandones en-j 
cendidos, y celebrada la Misa por el capellán | 
mayor de la capilla, el Dr. D. Francisco Ca-! 
ñumás, uno de los sacerdotes asistentes á este 
templo, procedió á practicar las ceremonias 
que se acostumbran en tales casos. La mesa 
del altar estaba toda ocupada ya por la mul-
titud de porciones de simiente, y verificada 
la ceremonia, las iban recogiendo sus respec-
tivos dueños. Es el todo un acto que conmueve 
y hace brotar las lágrimas en los ojos de los 
cristianos. 
»¡Quiera el cielo conceder por este medio 
á esos infelices una cosecha abundante y tan 
copiosa como es grande y sincera la piedad 
que las lleva al templo!» 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
El Ejército regular norte-americano cuenta 
22 Generales y sus ríspectivos Ayudantes, 55 
Jef.'s y Oficiales de E. M. 6., 10 Jefes de 
Administración militar y 9o profesores de Sa-
nidad. 
El cuerpo de Ingenieros tiene -5'4 Jefes y 
Oficiales subalternos, 20 sargentos y cabos y 
80 soldados; los Ingenieros topógrafos cuentan 
57 Oficiales y Jefes, y las compañías de obre-
ros 52 Oficiales y 250 individuos de la clase 
de tropa. 
Los dos "regimientos de dragones constan 
cada uno de 55 Jefes y Oficiales, de 85 sar-
gentos y cabos y de 550 soldados: los dos 
de lanceros se componen de la propia fuerza 
que los primeros, mientras que el regimiento 
de Carabineros consta de 56 Jefes y Oficiales, 
R5 sargentos y cabos y 680 soldados. 
La artillería abraza cuatro regimientos de 
52 Jefes y Oficiales, 98 sargentos y cabos y 
596 sirvientes cada uno. 
La infantería se compone de 10 regimientos 
con 55 Jefes y Oficiales. 8í sargentos y cabos y 
4 i0 soldados cada uno. Total, 12,798 hombres. 
La milicia asciende á 558 Generales, 2,990 
Jefes. 47.509 Oficiales subalternos y 1.885,652 
individuos de la clase de tropa. 
QUIROTECAS. —La fabricación de guantes de 
piel da ocupación en Francia á mas de 20,000 
personas, y su producto se calcula en mas 
de 40.000,000 de reales al año, contando con 
que se elaboran 1.500,000 docenas de pares 
de guantes. 
UQ jugador, al dar un refrncrco, 
se le olvidó el untar al taco yeso, 
y aunque en ganar el pobre se desquicia, 
perdió el partido, pues que dió una picia. 
Mujeres hay también que en ciertos lances, 
al no mirar del yeso los percances 
por abusar del -unto, han conseguido 
el perder muchas veces su partido. 
Tan contrarios y lógicos defectos 
nos demuestran del yeso los efectos. 
La fuerza del Ejército lusitano consta en la 
actualidad de 28,094 hombres,'en esla forma: 
nfanlería, 18 regimientos de línea y 9 bata-
llones de cazadores con 18,914 plazas; caba-
lería. 2 regimientos de lanceros y 6 de ca-
pápineros con 5,521 soldados y 1,485 caballos; 
artillería, 3 regimientos con 2,658 plazas y 
2()í caballos y muías; ingenieros, un batallón 
con 474 hombres, y en último término tres 
batallones de veteranos con 2,527 plazas. 
S E C C I O N H E i S C A i V r i I . . 
E S P O R T A C I O N . 
HASTA LAS CÜATRO DE LA TARDE I>F.L DU DE AIEE. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
De Hong-kong, barca francesa Bougnin* 
ville, de 248 toneladas, su capitm D. Ve-
nancio Albo, en 14 dus de navegación, coa 
6000 picos de arroz: consignado h los Sres. 
Pelel! y Compañía. 
De Macao, barca española Bi l la liosa, da 
414 toneladas, su capiUn D. Antonio María 
Marcaida, en 12 dias de navegacioa. coa 
4400 picos de arroz y algunos efectos de 
Cliina: consignado á l ) . Justiniano Zamora 
y de pasageros 11 chinos. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De llocos Sur, pon Un núm. 284 Dos 
Hermanos, en 12 dias de navegación, coa 
779 cavanes de ' arroz .corriente, 30 id . 
blanco, 6 id. de mal i lqui l , 102 picos de 
sibucao, 140 piez is de cueros de carabao y 
vaca, 7 cavanes de frijoles, G cerdos. 2 
picos de mecales y 3 arrobas de cobre 
viejo: consignado á D. Francisco de P. Cem-
brauo, su pairen Antoriio Arcelona, y de pa-
sageros tres chinos. 
De la Üuion, pailebot nun . 68 San'a Adela, 
en 12 dias de navegación, coa 2709 lardos 
de colecciones: consignado íi i ) , .losé María 
Soler, su patrón Mariano Arrechea, y de 
pasagero 1 chino. 
De Pangasioan, ponlin mío). 120 Planeta, 
en 26 dias de navegación, con 8a6 cavanes 
de arroz, 464 pilones d í azúcar, 5 picos 
de sibucao y 20 piezas de cueros: consi2-
uado á Pedro Puzo:i, su patrón Bernardo 
Berzosa. 
De íd. , panco núm 371 B m Marcelo,.' 
en 6-días de navegación, coa 1000 cavanes 
de arroz y 6 piezas de cu-ros de carabao: 
consignado á D. Mariano Tuasoa, su palroa 
Marcelo Soriano. 
De Zambales, i d . núm. 42 Famoso _ San 
Lorenzo, en 5 dias de navegación, coa 
350 canastos de carbón, 5 picos de sibuca,o, 
8 piezas de baliculin, 4000 rajas de leña,-; 
18 cueros y 40 canastos de sal: coosU'nado 
á D. #Anselmo Márle, su palroa Vicente 
Uagos, y de pasagero 1 chino. 
De Id . , ponlin núin. 161 Soíerraña, ea-
6 dias de navegación, coti 42,000 rajas 
de leña: consignado á D. Poienciapo S á -
guil, su patrón Julián Ramos. 
De Albay, j3ergantin-golela núm. 2o E n -
gracia, San Agustín, en 8 dias de nave-
gación, con 1*10 picos de abacíi: consig-
nado á D. Vicente Carranceji, su palroa 
Juau Florindo. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para llocos Sor, ponlin r ú m . 31 S. An-
tonio, su patrón Petronilo Alcaparas, y des 
pasageros utv cabo I.0 del Regimiento I n -
l'anleria núm. 6 con un soldado del mismo, 
un artillero retirado de la I . " Brigada de 
Arlillería y 2 soldados de la reserva de aque-
lla provincia. 
Para Id . , panco núm. 428 Magdalena, 
so patrón Rufino Almindes, y de pasaderos 
D. .íuan Antonio Sierra, Teniente de I n -
fantería de Borboa núa/ . 8 con 8 soldados 
del mismo cuerpo. 
Estrado del cargamento que conduce el 
vapor inglés CHUSAN, para Hong-kong. 
8400 pesos en plata, 155 onzas de oro, 
140 taeles de oro en tejo, 650 mangas ver-
des, 200 arrobas de vino jerez, 101 som-
breros de Baliuag, 50 arrobas de jabón de 
olor del pais, 10 1|2 pico de nido pluma, 
40 id. de jarcia de abacá, 5 id. de café 
limpio, 8 cajoacitos de á 125 cigarros, 00 
id. de i'i 250 ¡d„ 207 id de á 500 id. y 
2 caballos del pais. 
VIGIA D E MANILA. 
D I A 1.0 D E J U L I O D E 1858. 
A l amanecer la atmósfera clara viento N . 
flojo y mar llana, y en la esploracion la 
barca española entrante es la nombrada Bella 
¡tosa, amaneció fondeada en la barra y 
la fragata señalada también se halla fondeada 
á 4 millas O. de la misma no ha largado 
bandera. 
El Corregidor á las seis 10 minutos de la 
mañana vieolo y mar calmoso y el bor-
ganlin-golela anunciado ayer no ha largado 
bandera. 
Un berganlin español entrante á 12 millas 
Oeste. 
A las siete y media la fragata entrante que 
amaneció fondeada á 4 millas O de la barra 
que no habia largado bandera es de nackm 
sueca. 
El Corregidor á las ocho 50 minólos dos 
falúas entrantes a 12 millas Sur. 
A las doce id. id. viento N. O. fl jo y 
mar ea calma. 
A las cinco id. aturbonada, viento E. fresw 
qoito y mareta: del viento. 
M A T A D E R O D E DULÜMRAYAN. 
DIA 1 . ° D E J U L I O D E 1858. 
' í Machos. 42 ) ,Aa 
Retes vacunas. . • [ n()ml,rag. . . . . . tf j ^ 
PlItM-MIS * 8 l 2Q 
Lechoiies 2 ) 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos.. . . . . . 4 




D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Mañana ix las 4 de su larde pide visita de 
salida la fragata americana Dervy con deslino 
á Nueva-York, según aviso recibido de la Ca-
pitanía del -puerto. 
Manila 4.° de Julio de 1858.—Antonio 
Olona. 
Snscricion 
Para Cádiz, saldrá el 15 del pré-
seme mes la fragata espafloa LUISITA; aduiilo carga 
¿ flele y pasajeros, la despachan 
BuslaniHnte y Sobrinos. 2 
Para Emuy, la barca española 
S T A . LUCIA, saldrá á la mayor brevedad, la despacha 
Tomós B. y Caslro. S 
Para Albay, saldrá el 5 del presente 
el berKanlin-tioleia IÍIULLANTIÍ: admite carga a flele y 
pasajeros, lo despacha su arráez 
Silveílre Tejada. 3 
Para Cebú, saldrá en breve el ber-
gamin GATAl'ÜSAN, lo despachan 
Maiia, Menchacaiorre y C S 
Para Albay9 saldrá en breve el ber-
ganiin NUEVO B I L B A I N O . 
Maiia, Menchacaiorre y S 
Para Pasacao, saldrá el 3 del cor-
rienle el bergaulin-goleia ' I R A J A N Ü , lo despachan 
Bustamanto y Sobrinos. i 
Para Hongos (Leite), saldrá del 3 
al 4 del corriente ti berganiin SAL.VK, despachado por 
J . V. de Velasco. i 
Para Hoilo, saldrá en toda esta 
semana el ber»;anlin-golela núm 20 S. V i C t N T E («) 
T Ü I U A ; adraile carga y pasajeros, y lo despacha su 
capitán que suscribe Valentin Benito. í 
Para llocos Sur, saldrá el dia 4 
el 5 del entróme Julio la goleta STA. H05A D E L I M A ; 
recibe carga ¿ fleto y lo despacha 
Juan Rejes. 1 
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z Y G I R A V B I E R . 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
' Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho* se espenderá en él papel calalao 
y continuo para oficinas, id. de carias, i d . 
borradores, id. para dibujo, id. para planos 
y para copiar música. 
Prosigue la venia del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de iraprenla y litografía,de cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Martillo y casa comisión 
DE 
J O S E N. MOLINA. 
Pora el viérnes 2 del entrante, de 7 1/á á 9 de su no-
che, venderé en almoneda sin reserva varios muebles de 
tliferenltís clases y figuras, un surtido de cfeclos tales 
como relojes de pared y sobremesa, quinqués, faroles 
pura enrruages, vi-losas sombrillas de seda, gafas de 
colores, una punida de papel para encuademación, 
wna id. de piiñuelos de mano, una id. de latas alimen-
ticias de carne, pescado y verdura, una id. de viuos 
y licores, carruages y caballos. 1 
Habiéndo desaparecido de la 
casi de L). Antonio Jimenei que vive en el barrio de 
Sibacon, un chinilo de edad du nueve 6 diez años, ves-
tido al uso del pais y que se llama Pablo; se suplica 
á la persona que lo tenga ó 6 quien se presente, lo re-
mita á la citada cas» de D. Antonio, el que dará los 
gracias ó una gratificación si fuese indijena el que lo 
presentase 4 
La venta de los calzados europeos 
anunciada en la calle du Cabildo núm. 8, se ha tras-
ladado á la tienda almacén del Madrileño y al martillo 
del Sr. Barrera, á los mismos ínfimos precios. o 
Por el bergantiii-goleta PAZ, trajo 
de Lagonoy provincia de Caiu.irines Sur uu cajón con 
pile y SOi'O bejucos partidos que el Fiel de estancadas 
de aquella provincia remite 6 D . J . Oülvo, el cual Sr. 
podrá mandar recojerlo en el barrio do Sibacon cafa de 
Vicente Salgado. 2 
Los que suscriben giran letras so-
bre Londres y Madrid pagables ea todas las 
provincias de España por cantidades y plazos 
que acomoden á los tomadores. 
Descuentan letras y pagarés de comercio 
ele firmas conocidas, no escediendo el plazo 
de 60 dias al 6 p § anual, pasando de 60 
hasta 120 dias al 7 p § anual y en las p r ó r -
rogas ó renovaciones al 8 p § también anual. 
Reciben cantidades en depósito y cuentas 
corrientes de cien pesos á mas, abonando 
iolereses á razón de 4 p § anual las pa-
gables á la vista, de modo que los dueños 
puedan recojerlos el dia que les acomode 
y á 5 p § anual las que son de plazo deter-
minado, ó pagables con 15 dias de previo 
aviso, J. M. Tuason y C.a 7 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
metálica (l)aguerreotipo) papel, cristal etc. 
Las personas que deseen retratarse podrán 
enterarse de las horas y precios en dicha 
casa. 40. 
Relojería inglesa» 
D. José 5. Lalioy, Cronometrista y Relojero de L 6 n -
dres.—Calle de S / Vicente, casa grande cerca de la 
calle Nueva. 
AL MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los soscrilores pueden recojer la 5.a y 
6.a entrega, correspondientes al mes de Junio, 
y si por razón de cambio de moneda quieren 
recibir las dos á la vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. 
Los suscritores recibirán gratis todos los 
pliegos de impresión que á la conclusión 
de la obra no lleguen á una entrega. 
Otra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación en holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo re-
clamen en esta imprenta en el término de 
un mes después de anunciada la conclusión 
de la obra. 
ALQUILERES. 
En el barrio de Sto. Cristo, se al-
quila una casa de buenas comodídidos para una fa 
milia. De sus llaves y módico precio, darán razón en 
la bnjada del puente del Trozo debajo de la Coman-
dancia gen«>ríi| de Marina. 3 
Se admite un pupilo en la casa 
núm. i en S. Vicente de BiuonUo a la derecha viniendo 
de S Jacinto. 8 
En la calle Nueva de Binondo nú-
mero 18, se alquila un entresuelo con vista ó la calle 
y un zaguán espacioso. 2 
Se alquila una casa de piedra con 
lodas sus coiuodidudes, situada en la isia da Homero, 
frente á la herrería del Sr. Orliz, en el módico precio 
de diez y ocho peso :^ el que lo quiera puede enten-
derse con D. Hafael Zaragoza que vive en la misma 
lííla de Romero casa núm. 11. i 





































En esta imprenta se venden So-
licitaciones de yutas á S 'I el 100. 
Manifiesto general de cargamento a S 2 el 100. 
Botica de D. Jacobo Zobel. 
Manila. 
PASTILLAS LACSAT1VAS DE ROGE 
Preparadas con su citrato de magnesia, las pastillas 
lacsativas de Rogó tienen la ventaja inmensa de producir 
su efecto sin dar lunar á có'icos, sin calor ni Irritación 
del estómago ó intestinos Su sabor auredable hace que 
sobretodo sean aptas para purgar a los niños; y al 
mismo tiempo aconsejan los facultativos su uso á las 
personas que, sin querer purgarse, desean mantener el 
vientre libre, por medio de un lacsaiivo, suave y fácil 
de tomar. Pora lograr el vteulre Ubrt, bastan diez ó doce 
pastillas en los adultos, y con el mismo numeróse logra 
purgar completamente á los niños. 
Las personas sedentarias, y las que, por efecto de una 
vida dé gabinete ó continuos viage», e-uáu sujetas á cier-
tas irritaciones y reHreñimientos. hallarán en l»s pas-
tillas de Rogó un lacsativo tan seguro como agradable. 
Proporción buena y re-
comendable á los sastres. 
Habiendo observado que en los elegantes se 'va 
haciendo muy general en esle pais la ropa de paño, 
se procu'ó encargar alginias pieias del color acanelado 
que hasta la fecha no se hi visto en Filipinas tanto por 
su hermosura, como también por lo ligero que es, ,y 
para que se desenaañe el que quiera, pueden dirigirse 
á la fabrica americana de carruages de Sto. Cristo, en 
donde lo hallarán de vpnta Caris y G ' 15 
En la casa de piedra junto al tri-
bunal de .-ampaloc, so vende en 16 pesos la obra com-
pleta del boletín de jurisprudencia y legislación 8 
En la calle de Cabildo núm. 34, se 
vende en 300 pesos eu oro un carruage de la labrica 
del Sr. Caris y unas guarniciones de colleras de 
Europa. 5 
En el almacén de Efectos Navales 
de S. Fernando, hay do veuta un bote bueno, y pipas 
para pgUBda 3 
En una onza oro se vende una 
casaca de gala y una levita de oficial do Kesguardo 
do Hooionda eniemiimiiie nuevas, con sus correspon-
dientes botonaduras de plata. El portero mayor de la 
Keal Audiencia, dará razón. 3 
Abrahams y C.a 
en S. Gabriel. 
Un juego de muelles y ejes. . . • £ 45 * 
Un par zapatos de goma . . . 2 4 
Un método por Ollendorff con su clave 
para aprender el inglés . . . . 8 > 
Id. id. para id. el francéa. , , 8 > 
Un Oiccionario español ó inglés. , . 3 • 
üu Vergil » » , . . 1 • 
Un Cesar. » » • . . 1 i 
Un Horace. » » . . . I > 
Üu Salluet. » » . . . 1 » 
Un Cicero. » » . . . 1 i 
Ole muy superior para forrar carruage, barniz y 
pintura. 8 
Agua chantal. 
Tinte liquido para leñir el cabello el mejor conocido 
en la química, es escusado dar detalles por menor de 
este líquido por ser ya conocido en el pais tanto que 
hubo época que fué buscada y no se encontraba una 
sola ciijita se vende en el dia unas pocas de ellas en 
la tienda del chino Pocon en la Escolta, en el almacén 
del Madrileño y en el martillo del Sr. Barrera á 18 rs. 
fuertes cajita. 9 
Aceite superior demáquina. 
Mejor que el mas superior de la Laguna A % 8 % en 
plata por cada 16 gantes, por haber bajado algo el 
precio del aceite en general.=En la Barraca, casa del 
Sr. Marceida. 7 
Suelas de Gutta Percha, 
impermeables. 
En las tiendas del Madrileño, Chuydian y chino Cirilo, 
y en el martillo del Sr. Molina, á i rs. par. 7 
La tienda de chuchería de los chinos 
Manuel Üng-Tiansen y Antonio Chua-Guiao, contigua 
á la del chino Eugenio Tuchaico y Cbuaó, frente á la 
del chino Lorenzo Quiqneng en la . Escolta, la ba com-
prado el chino Limoon-Cay k buena fó. 1 
GANGA. Por el módico precio de 
50 ps. se vende una pareja de caballo» moros, jóvenes 
muy diestros al pescante y sin resabio alguno en la 




Los almacenes LA CIUDAD DE 
MANiL* . Escolta, mantienen el espendiu de sus 1NS-
TllUMENTOS DE MUálCA á los precios siguientes: 
Clarinetes si bemol 7 llaves virolas de marfil. . § 5 
Id. id. de 10 id. 
Id. id, de 13 id 
Requintos á los mismos precios, arreglado al n ú -
mero de llaves. 
Flautines de box 1 llave 
Id. id. id. y bomba. . . . . 
id. de ébano con bomba 1 llave de platilla , . 
Id. id. 4 llaves id 
Flautas de box bomba y 1 llave cobre . 
Id, id. con 5 llaves 
Cornetines de 3 pistónos con todos sus tonos. 
Saxhorn agudo, fa y mi b 
Trompas de armonía con todos sus tonos. . • 
Trompa id. id con 3 pistones. . • . • 
Cornetas de 7 llaves 
sax horn contralto 8 cilindros (para corneta 
principal). . . . . . . . 
Trombón campana movediza. . . . . 
Sax horn tenor si b. y do 3 cilindros (para trom-
bón principal) . . . . . 
Fagotes militares con muchísimas llaves . . 
Figles en do ó si bi 10 llaves. . . 
Bombardino si b. y do 3 cilindros (para figle 
principal) . . . . . . 
Bajo si b. y do 3 cilindros. . . 
Bombardon contrabajo en mí b. y fa. . 
Contra bombardon (contrabajo) en si b, y do gra-
vísimo . . . . . . , 
Id ó bistuba de una octava aun mas bajo. . 
Chinescos con cerda colorada ó blanca uno, desde. 
Hatillos de Constanlinopla, el par, desde. 
Redoblantes acere de cuerdas y armas. . 
Bombos de id. id. . . . . • 
Id. madera sin armas . . . . . 
Cajas de guerra muy fuertes de ordenanza con \ 
adherentes. . . . . . . 1 
Cajas vivas con adherentes. « . . ) 
Parches de Europa para id. el par. . • 
id. id. para bombos id. . . . . 
Cornetas do infantería, secas. . . . 
id. id. con sus tonos. . . . . . 
Clarines de Caballería. . . . . 
Boquillas para toda clase de instrumentos de latón, 
id. para clarinete y de requinto 
Organos armonium caoba de 4 y 5 octavas, con 
registros de. . . . . . 80 y 160 
Id. do 10 registros con transportador . . . . S25 
Id. id. de 5 octavas 16 registros con transportador. 350 
id. id. de Palisandro muy superiores y legítimos 
del famoso Debain en París. 
Anlifonel ó sea mecanismo adoptable á uno de 
estos que permito tocar piezas al mas igno-
rante en música. . . . . . 
Organo de cigüeña S bolas. . . . . 
Organos de cigüeña de caoba, 3 trompe-
tas de cobre, pandereta y timbre, 4 bolas 
ó cilindros 31 tocatas. , . 
Id. 10 id. id. de mayor poder. 
Id. id de gran tamaño 15 trompetas, 4 
bolas ó cilindros 30 tocatas. 
Id. id. 13 trómpelas y 13 ílautas, redo-
blante y triángulo 3 i tocatas 5 bolas. . 
Unos cuantos organillos de cigüeña, con figuras de mo-
vimiento eu escenario (teatral). Piezas escogidas de 
música para bandas y medias bandas ó los precios mo-
derados de costumbre.—Aun hay unos pocos de los 
famosos métodos de piano de Henry Lemoine 8.a edi-
ción española. 
Saxhorns 1."' cantantes de rotación; Sopranos (agu-
dísimos) mi b, 8 cilindros—Cornetioes.—(Contraltos.— 
Tenores.—Barítonos. — Bajos,—Saxófonos y Obueses. 
Organo de tubos metálicos para iglesia grande, 
id. sinfonisia, imitando Instrumentos de cuerdas para 
iglesia grande. 
Cilindros de muelle ó cajas de música de 4. 6, 8, 10 
y 13 piezas modernas de óperas italianas y francesas. 
NOTA.—Dichos instrumentos llevan la marca GUI-
C H A B D ó HIJOS 
A mas de ser de lo mas superior que bay eu plaza 
los precios marcados son para j-ago en oro. 
Fábrica americana 
de carruages en Sto. Cristo. 
Recibido en este mismo momento para vender en 
monedas sin cambio. 
Paño ordinario de lodos colores, 
id. superior color senicienlo. . 
Id. id. id. azul turquí. . 
Id. id. id. de café con 
leche. . . . , : . 
' Id. id. id. verde aceitunas. 
Se advierte que dicha panida do paño son de los 
que no se encuentran en Manila por la hermosura 
de sus colores y calidad, siendo el verde muy reco-
mendable para vestidos de cocheros. 
Caris y C * 12 
Almacén al por mayor situado en 
Manila calle Real üúm. 6, se espeutlen los 
eíeclos sifiiiienles: 
Aguardiente de 37 grados á 230 ps, pipa. 
Id. de 28 id. á 200 ps. Id. 
Damajuana de espíritu á 9 ps. 
Id . de anisado superior de Mallorca á 6 ps. 
Id . id. corriente á 5 ps. 
Vino tinto á 80 ps. pipa. 
Id. id. en damajuanas á 4-4 y á 5 ps. 
Id . id. en cajones de \ 2 botellas á 3 ps. 4 rs. 
Vino de jerez seco á 300 ps. pipa. 
Id . id. á 160 y 200 ps. id. seco y amop-
lillado. 
Cajones dejerez de 12 botellas de 5 á 10 ps. 
Moscatel á 180 y 200 ps. pipa. 
Cajones de 12 botellas moscatel á 6 y 7 ps. 
Málaga á 110 ps. pipa. 
Id. á 5 ps. damajuana. 
S 100 á 1 ? 5 
150 á S00 
350 6 300 
850 
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Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas, se compran á S 14, 2 rs. 
Se venden á S 14, 5 rs. 
Plata se vende á 12 0/0 al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábr ica de jabones. 
Se compran onzas á 14 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
Piala en cualquier cantidad se vende al 12 0/0. 
En dicho establecimiento se venden vino» 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisita. 
Coñac superior marca Aguila legítimo á 
4 rs. botella. 
Dho. ¡d. francés á 5 rs. id . 
Manzanilla superior 4 rs. id. 
Jerez id. desde 3 á 5 rs. id. 
Moscatel id. dpsde 4 á 6 TÍ. id.» 
Málaga id. 4 rs. id . 
Burdeos S. Julián Mcdoc 4 rs. i d . 
Champaña id . 5 rs. id , 
Tiuto id. 2 á 2 1/2 rs. id . 
Cerveza muy buena 3 rs. id . 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. id . 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases á 2 1/2 rs. 
frasco. 
Anisado superior de Mallorca en botellas 
y por damajuanas á 2 1/2 rs. botella da-
majuana á 5 ps- 4 rs. 
Aguardiente de 3G grados 5 rs. id . 
Se preparan pacotillas para provincias de 
dichos artículos perfectamente encajonados. 
De valde para las oficinas. 
En la imprenta del BOLETÍN OFICIAL, hay de 
venta plumas de, ave, delgadas y fuertes á \ 
real el mazo de 25 plumas y 4 ps. el mil. 
El que suscribe tiene para vender 
ceiveza inglesa eu barriles de * doceuas, se vende por 
partida ó |>or barriles sueltos. 
Tiene también en depósito vinos de España venido* 
por la Lnitita, k saber. 
Vino dw jerez oscuro, vino amontillado de dos c a -
lidades en pipas, 1/2 pipas y cuarlnrolas, vino de pa-
jarete de primera calidad, vino de moscaiel de dos 
calidades, en pipas, 1/2 pipas y cuarterolas. 
Ha recibido también vino de Burdeos, de baut c r u 
Maigaux Palmer, en cajones de una docena. 
Sardinas de Francia por 1/i y 1/4 cajas. 
Glicina, plaza de S. Gabriel.—Marc Arnaiidtizon. 2 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 pesos 
Lasuna 16 gaotas. 
Vinos y comestibles de todas clases muy 
arreglados. 
Azúcar refinada en pilones á 15 cuartos 
libra. 
Escolla fábrica de jabones. 
Un armónico de muy buenas voces 
del eí-tab ecimieiuo del sr . Guichard; el que quiera 
véase en el primer callejón de Jólo casa inmediata 
al rio. 9 
Se vende baratito un carruage de 
resortes, fuerte y de un buen movimiento c»n pescante 
y banquito lodo en buen estado: en el primer callejea 
de Jólo, 8.' puerta á la deiecba tirando para el rio, 
se v^rA- 2 
Jamones de Europa superiores. 
Maulequilla id . muy superior a 4 rs. libra. 
Garbanzos muy gordos y tiernos recibidos 
por la Luisita á 14 rs. arroba. 
Escolta fábrica de jabones. 
El antiguo establecimiento de Don 
Jacobo Guiilei en la tscolia núm. 4. Se venden mate-
riales de oro y piala; bordados para iglesia muy bara-
tos; charreteras de oro y plata fina y entre fina: galones 
de todas clases; chinelas bordadas de oro y plata, desda 
1 peso 50, á 16 pesos una. 10. 
Casa de D. Jacobo Guittet. 
Escolta núm. 4 . 
So acaba de recibir una partida de superior c a -
lidad de ajenjos, aceite de oliva de Marsella y coñac 
Rouzaud. 10, 
; en la arrocería de Caris, forrada de seda y con pes-
cante de tumba. Casa del Sr, Castellano de la Real 
Fuerza de Santiago estará de manifiesto ó inforroaráa 
de su precio y también se vende nn coche de los lla-
mados palanquín ó tartana de Singapore con pareja 
Acabada de llegar» 
Una pequeña y surtida partida (mostruario) de bri-
llante.':, rubios, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
raonindns en sortijas y cruces de la mas acreditada 
I joyeria de París—Routhier, plaza de S. Gabriel. Binondo. 
i Se vende un coche ó berlina, 11a-
¡ raado tres por ciento, de eleganle construcción, muy 
| tijera y desabogada, en 400 ps.: calle de Cabildo 
íd. coñac del Aguila á 7 ps. 
Id . vino de S. Julián á 5 ps. 4 rs. 
Garbanzos, latas de chorizos, de salchichón, 
de diferentes pescados, de pimientos com- ,y guarniciones Ó sin eiia 
puestos, de alcauciles etc. á precios arre-
glados. 
Azulejos de Valencia á 10 ps. el ciento. 
NOTA. Los precios marcados son en oro, 
y trayendo damajuana vacia, de los precios 
que correspondeu á las llenas se rebajará 
1 peso. 
Cerveza 
muy superior llegada últimamente á J 4 docena, 5 14 el 
barril de 4 docenas Se vende en moneda que no escija 
cambio en la fonda francesa. Barraca núm. 4. 
G. Dubost. 6 
En el almacén de la Estrella en 
la Escolta, se ha recibido mantequilla holandesa supe-
rior ¿ 5 rs. libra y lomando por latas de 11 libras á 
4 rs. 10 cuartos libra y además todas clases de comes-
tibles y bebidus i , precios cómodos. i . 
Casa J . Guittet9 Escolta. 
Se vende una partida de latas alimenticias de carne do 
6 & 10 ra. 
Calle de Anda núm. 8, se venden 
los libros siguientes. Brev. eu 4 l 15 ps.; Id. S t. grand. 
let. 15 ps.; Dice, de la acad. 7 ps ; Homb. apost. 3 t. 
8 ps. 2 rs.; Manu de oonf. 2 t, t ps.; Iraisos 2 ps ; A ño 
virg. 12 t. en 4 0 7 ps.: Casand, con lám. 10 t. en 5. 
11 ps.; LArrag. apend 3 ps.; Calo pin o de Salas 2 ps.; 
Tesaur. 2 ps.j Inst, Just 3 ps, 1 
Se vende un carruage del pais de 
pescante en 10 pesos, fuerte poia provincix, sita 3. ' 
cuadra para la izquierda de la calle Real para Tondo 
y Binondo. frente de una fundición de cagues. 1 
MANILA; 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, Editores 
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